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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO ,DE LA GUERRA
-"




kxcmo. Sr.: Vis~lainstanoiaqUe V. E.cursó en 18 de
julio último, promovida por el guardia Begundo de la Co-
mandaDoia de la Guardia Civil de,Gerona, José Vicente Pa-
El.goneral encargado del despacho,
MANuEL DE LA CERDA.
&fior Capitán genera.l de Galicill..






© I\t mis ene de
El general encarga.do del desp8.llho,
MANUEL DE LA CERDA
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ~r.: Vista la instancia que V. E. cureó en 15
de jullo último, promovida por el sargento del regimiento
Cazadorea de Galicia, 25.0 de Caballería, Pedro Hidalgo Fel'.
t nández, en ~úplíoa de pensión por agrupaoión de tres crucesI del Mérito Militar rojas que posee; y teniendo en cuenta lo
BAJAS ; dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, el Rey
Excmo. Sr.: Según partil1ipa á este Ministerio el Capitán 1(q. D. g.) ha tenido á bien oonceder al recurrente la pensión
general de Castilla la Nueva, falleció ayer en esta corte el l mensual de 5 pesetas que la corresponde por el expresado
general de 'brigada de la Sección de Reserva del Il:stado MI" oonoepto. , ., ' .
)'or General del Ejército D. Antonio Puig y Salazar, Secreta- De real orden. lo digo á V. E. para su conooimiento.y
rio que era del Consejo de Administración de la Caja de In- demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. MadrId
útiles y Huérfanos de la Guerra. 1.0 de agosto de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
fines oorrespondientes. Dios &llarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de agosto de 1903.
Excmo. 3r.: Vista la inetanoiB promoV'ida en 24'de ju~
. nio último por el Baldado, retirado por inútil, con residencia
én Santiago, calle da Sar de afuera núm. 1, Cruz Sayar ID-
cógnito, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una. cruz del Mérito
Habiénqose padacido un error'material al publicarse en Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.) se ha
el DIABlO OFICIAL núm. 166,.I8'rll&1 orden siguiente, se re· servido acceder á los deseos del rflourrente y disponer que la.
produce debidamente reotifice,da. referida. pensión le sea satisfecha .por la Delegación de Ha-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido A bien nomo cienda. dl;lla Coruña, desde la fecha en qUA fué alta en dicha
brar ayudante de campo del general de' oivisión D. José Delegación para el haber de retiro que dibfruta.
Garca Aldave, Gobernador militar de la provincia de Mur-, De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento lV
cía y plaza de Cartagens, al primer teniente de Artilleda ' demás efectos. DiOA guarde á V. E. mucho" afiOB. Mad.rid
D. Joaquín Montesoroy Chavarri, destinado actualmente en 1.0 de agostó de1903.-"
el 5.0 batallón de plaza. . El genere.1 encargado dul d'dS}laoho,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y MANUEL DE LA., (JERDA.
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. BeDor Capitán general de Galicia.
Madrid 1.0 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA
Benor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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checo, en súplica de pensión por agrupación de tres cruces 1Josó S:l1ís Ibáñez, el R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
del Mérito Militar rojas que posee; y tenbndo en cuenta lo mado par €Stl Consl'jo Supremo en 28 de julio último, se ha
diRpuesto en el arto 49 del re~!amentodli la Orden, el Rey l sr-rvido concerlerle reallicenda para contra..r matrimonio con
(q. D. g.) ha. tenido abien conceder al referido individuo la D.a Madl.\ de Ohielana y GOllzalez, una vez que se han llena·
pem;ión msnsual de ó pesetas que le corresponde por el ~x· II do lat.' formalidafies prevenidas en el real decreto de 27 de
presado concepto.. diciembre de 1901 (C. L. :c.úm, 299) y real orden circuiar de
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y I 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
demás tlfectüB. Di(\s gu~:rdtl á V. E. muchos aftoso Madr.id I De orden de S. ~L Jo digo a V. K para BU conocimiento y
1.0 dtlagosto de 1903. . "1' dema':! efectos. DkiJ guarde aV. E. muchO!! años. Madrid
El general encargado del despacho, S de f1goB'~O de 1903.
MANUEL DE LA CERDA 'l' . Elgeneral encargado del despacho, .'
I'<Í.ANUEL DE LA CERDA.Befior~Director general dé la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Señor Ordenador ds pagos de Guerra.
lSeñor Capitán general de la segundp. región .
•••
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
RETIROS
El general encargado del despacho,
lV1A.NUEL DE LA CERDA
MATRIMONIOS
SECCIÓN DE aABALL!~íA
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Caballería (E. Ro), afeoto al regimiento Reserva de Valla-
dolid núm. 13, D. TomállSánche~ Péres, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por eBe Consejo 8npremoen 24
de julio próximo pasado, se ha servido concederle reallice~­
cia para contraer matrimonio con D.a Maria de la Concep-
ción de la Cruz Fel'Dáudez, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidas en el real deoreto d~ 27 de díciem·
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,




. LICENCIAS . i
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. oursó á este I
Ministerio con su escrito de 28 de julio Últim01 promovida
por el teniente coronel d~ Estad/) Mayor. con destino en ~sa
Capitanía g~neraJ,D. Jorge Fernándezde Heredía y Adalid, en I
súplica de que se 1., conc~d8n dos maeee de licencia por en- I
fe,mo .para Vichy y Pariol (Francia) y Córdoba, el R,ey (que I
Dios gllJlrde), tt:luiendo en cuenta lo expul:sto en el cert.ifioa·
do de r~conolJimientofacultativo qne aoompaña á dicha ins- 1
tsncia1 ha tenido á bien acceder ála petición del intere~ado, ¡
con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (Ca- •
lección Legisla,tiva núm. 132). 1
De rt"al orden lo cii~o á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde ~ "I. E. muchos años. Madrid 1
1.0 de agosto de 1905., I
El gener&l encargado del deapaeho.
MANUEL DE LA. CERDA. bre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de
S - C'tá 1dI' l B llenerode 1902 (O. L. núm. 28).enor apl n genera ,e as lB 8t'i a ellree. I D d d el M 1 d' á V ", . . te or en e~... algo . .1JJ. para su conOOlmlen o y
Señoree ÜJ!pitán general de la segunda región y Ordenador demás efl~ctOfJ. Dios guarde a V. E. mnchos afiOB. Madrid.
~e Jl8g0~ de G~tl:rl:'a. 3 de agost.) de 1903. . -. . . .
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en el Cuerpo de Estl1-
tado Mayor del Ejércit01 el Rey (q. D. g.), se ha servido Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el teniente
conff.\rir elingresoen el mi~m" con el empleo de capitán y coronel de Iufa:nterill, con destino en el regimiento Reserva
efe;;tividad de 1.0 del ~ctual, á lo~ oficisles alumnos aproba- ~ de Baza núm. 90, D. Jo¡;é López Mllrtln, el Rey (q. D. g.),
dos pOt la Escuela SUDllri(\r dl! Guerra, primer teniente de 1ha tenido' bien concederle el retiro para Mlldrid y disponer
CIlbdleria, D. Eduardo Rodríguez Caracciolo, con destino en que cause bllja, por fin del meE! actual, en el arma. ti que per-
el regimiento CRzadorlls de Alfonso XII núm. 21, y al de I tenece; re501viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de sep·
igual ch'se de Infa.ntería D. César Maldonado j Rato, con'des'l tiembre próximo venirlero S6 le abone, por la Pagadurla de la.
tino en elngimÍ",nto de San l\larctai núm.. 44. Direoción general de Claees Pai'ivae, el haber provisional de
De real orden lo digo· ti V. E. para Bn conooimiento y de. I 450 pesetas meDl!lOales, íuterin se determina el definitivo que
mlÍ.ll p,fec~. Dios gu~rle á. V. E~: muchcs años. Mad.rid 1 le correspon~B1 previo informe del Consejo Supremo de
3 de agQllto de 19Q~. 1Guerra y Manna. .
. El general encnrgado del deRplLchó¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
MüUEL DE LA CERDA efectos consiguientes. Dios guarde á V. lO. muchos afios.
Señor Capitán g..=,neral del Norte. • Madrid 3 de agosto de 1903.
Señores Ord.!>nIH10r de pPgos de GOlirla y Director de la Es·
cuela S\.lp6rior de GUtrta.
El g-enoral encargado dol despncho.




Beñ.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Beñor Capitán general de la séptima región,
Excmo. Sr.: AccedIendo á lo solicitado por el primel' 1
teniente del regimiento ,[r¡fanttlria de' Soria. núm. 9, dOD \
© Ministerio de nsa
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Exorno. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido ii bien disponer
que el espitan de Caballería D. Lorenzo Alonso Palomino,
que ee encuentra excedente en la. primera region, pase en
igual situación á la séptima, surtiendo eue efeotos este' des-
tino en Ja,revi8ta del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gUll.rde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1903. ,i
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA l
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.




E"':cmo. Sr.: En vista del presupuesto formulado por In '
fábl'i\:a de, Trubia pala la construcción de tI'es machos repa- ¡,
sadoreR de l?oquillas para proyeotiles de O. H. S. de 24 cm.•
y de 8 saoa-proyectiles para dicha pifza, con destino al par-
que del Ferrol, el Rey (<l. D. g.) ha tenido A bien lipl'obar el
mencionado presupuesto, cvyo importe dé 922'73 pesetas
será cargo Ala partid.a de 40.000 que figura consignad:' en el l'
4.° concepto ddl vigente plan de labores.
Da real orde~ lo di~o ti V. E. para su conocimiento J'
demás efectos. Dios gUfr.:l'de á V. E. muchor;! I.'p.Q:3. Ma-
drid 3 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor f¡eSidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
El general encargado del despacho,
MA.NuEL DE LA ÜJmDA
Sanar Ordenador de pagos de Guerra.
•••
OUARTELES
D. Juan Cólogan Cólogan.
~ Manuel Acebal y dal Cueto.
l) Manuel Maídonado Carzión.
~ Mariano Rubio Bellver.
~ Manuel Ruiz Montlleó.
» Juan Tejón Ml'.rin.
JI Juan Montero Estaban.
1I R9.~ael Aibl1rello8 Sá.enz de Tejada.
~ Slilomón Jiménez Cadenas.
JI Angel Árvéa é Inés.
JI Jua)} Avilés Arnau.
~ Julio Lita Aranda.
» Braulio Aibarelloa Sáenz de Tejada.
Capitanes
D. José Wach ElóBl'gui.
1I Juan Ortega Rndes.
JI Ramón Irureta-Goyena Rodríguez.
1I Mar':elino del Río Ll1rriul1ga.
JI Francisco Tllrn~ro Riberlll.
JI Trifón Segoviano Pérez.
1I Pablo Dupla Vallier.
~ Fiorenoio de la Fu~nte Zalba.
l) Agustín Scaudela Baetta.
» Alfonso Roddgu"z Rodríguez.
JI Emilio Och(Ja Arrabal.
l) Saturnino Nomt;des M'lmpón.
1I. Oa8iooiro González Izq nierdo.
l) Prudeucio Borra Gavida.
l) Fel'llandcs Jiménez Sá811z.
Primeros tenientes
P. Rogelio Sol Mestre.
1I RiCll.>do seco de 18 Garz!t:.,
1I Francisco Delgado Jiménez.
1I Antonio Gordejuel8B Camillas.
j Enrique Paniagua Porras.
JI Adolfo Ban Martín Losada.
JI Luis Navarro Capdevila.
1I José Diaz López-M'onfíegegro.
• Miguel Calvo Roselló.
1I Gregorio B¡:,rdejo Nada!.
~ Miguel LÓPfZ Fernández-Oabezalf..
1I Luis Sárraga Cubero.
» Franoi~co Martínez Maldonado.
l) José Rodrigo-Víl!a.briga Bdto.
» Alfredo Kindelán Daany.
Madrid 3 de agosto de 1903. LA CÉRDA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. {(.) ha tenido por convenien-
te disponer se dé el nombre de cJuan Rajón., al cuartal de
nueva planta que pua un regimiento de Infantería se está
proyectando en Las Palmas, y ordenar que al redaotar el
proyecto que Be está estudiando Be designe ya con el nombre
mencionado.
De real orden lo digo á V. E. !lua 8tI Oonocimiento y
demás efectos. Dios guard~ 4 V.,E; muchol!lafios. Madrid
3 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho.
M.UráEL DE U (,BD;A.









Relación que se cita.
Teniente coronel
D. Antonio Rtos y Llosellas.
Comandantes
D. JOl:é Rsmirez Falero.
» Juan Olavide Carrera.
©Minis
Excmo. Sr.: . El Rey(q. D. g.) Be ha servido aprobar la
clasific'aoión hecha. por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á. este Ministerio en 15 de julio último, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso, á los jefes y oficiales
de In.genieroa comprendidos f'Íl la siguiente relación, que
comieDz~ con D. Antonio :l\iua y Llosel1as y concluye con don
Alfredo Kindelán Duany, los cuales rennflli las condioiones
que determina el art. 6.0 del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientl'a. Dios guarde aV. E. muchos afias. Ma.
drid 3 de agosto de 1903.
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Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de construcción de
un taller de maestro' armero en el cuartel de ArtiÍlería de
Cartagena, que remitió V. E. á este Minister.io en 7 de.julio
. último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproba.rlo, as! 00000
su presueato importante 1.080 peEetas, que será cargo al ma·
·terial de Ingenieros. Ea también la vQluntad de S. M., que
las obras de este proyecto' se consideren comprendidas en
tercera deolaración del arto 64 del reglamento, para que se
ejecuten en el corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dics gilarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de agosto de 1903.
El general eucargado··del despaclw•.
. MANUEL DE LA GI¡U~DA
Setíor Capitán gene.ral de Aragón.
. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
T··
El gencral encargado del despacho.





Señor CapiMn general de Arflgón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este'
Ministerio, con f~cha 10 de julio último,. promovida por el
primer teniente de Ingeniero!', con deslino en el regimiento
da Pontoneros, D. Miguel Calvo Roselló, en súplica de que S8
le conceda el pose tí la situación de reemplazo; y teniendo en
cuenta que en la actualidad no existe excedencia en su clas8,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha instancia,
con arreglo á lo qne para el caso actual previene la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real o~den lo digo A V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios gua:r.de á V. E. muchos años. Madrid
3 dll agosto de 1903.
Excmo. Sr.: Vista la inFJtancia que V. E. cursó ti este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Ingenieros
del regimiento de Pontoneros D. Esteban Col1antes Riva, en
súplica de que Be le eonoada el p~e á la situación de super.
numerario Bin sneldo; y teniendo en cuenta que en la actua.
lidad no existe excedente en su clase, ni está completa la
plantilla de primsros tenientes de Ingenieros, elRey(q. D.g.)
se ha servido des~stimar dicha instancia en atención á lo q ne
previene el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núme-
ro 362).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efectoB. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de .8g.oStO de 1903.
El general enllarg&do del despacho,
MÁNUEr. DE LA CERDA.
Señor Capitan general de Aragón.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERD.A:
Señor Capitán ganeral de Valencia. -
Sañor Ordenador de pllgOB de G:~er.r~~
smCCIóN DE J,D)UNISTR.A.CIÓN UILI~AR
ALUMBRADO
E;.;:cmn. lk: En vista. de su escrito fecha 3 de julio úl-
timo, el Rey (q. D. g.) he. tenido á bien autorizar á V. .11:.
para que ordene la reunión de .1a junta reglal:Q.entaria encar-
gada de ~eiJignal' ~l nú~ero de lucas tlxtraúrilinari!1B pilra el
y octava regiones y
...
El general encargado d~: despacho,
MAN~'EL nE LA CERDA
Señor Comandante general de C~uta.
Señores C!!opitanes gene!diee de la sexta
Ordenador de "pagos de Guerra ..
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 13 de junio úl-
~irno é informes que al mismo aQompañaba. relativos á los
pozos l1fouras y absorbentes' de los pabellones del barrio del'
Bu.en Acuerdo de esa plaza, el Rey (q. D. g.) se .ha servido
oI!.t!4torizar á V. E.panique por la comandancia da Ingenie-
'roe de dioha plaza se 6studie el proyecto para la oonstrucción
de nuevos pozos Mouras y absorbentes '~ara loe pabellones
mencionados, el que se remitirá á ~steMinisterio para la re-
ooluoión que proceda acompañado de'la propuesta eventual
'Correspondiente comprendidas las obras en el caso tercero·
del arto 64 del reglamento; tOmando los fondos necesarios de
loa asignados en el afio corriente á dicha comandancia de
Ingenieros.
De real orden 10 digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agostQ de 1903. . .
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Satíar Comandante general de Melilla.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Examinado el presaputleto del proyecto de
reparación de persianas en esa Capitanía ganeral, que V. E.
remitió á este Ministerio con su escrito de 25 de junio próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el men-
cionado preBupuesto,cnyo importada 1;510 pesetas será cargo
al material de Ingenieros, obteniéndose la cantidad mencio-
nada de los fondos que qnedanpor distdbuir en el corriente
ejercicio.
De real orden lo digo ~ V. El. para BU conocimient-o y
demás efectos. Dios gue.rde ¿, V. E. m.rwhoa &ños. Ma-
drid 3 ds IIgosto de 1.903.
MATERlAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se' ha servido aprobar
una propueBta eventual del material de Ingenieros, importan·
t~ 20.000 pesetas, cuya cantidad queda asignada á la Coman-
dancia exenta de Ingenieros de esa plaza con destino a la
construcción de un aljibe, y obras sucesivas, de lns compren·
didRe en el proyecto aprobado por real orden di 14 de no-
viambre de 1898 (D. O. núm. 255), para la recogida de aguaa
sobrantes de la fuente denominada de la Mina; obteniéndo-
15e la rderida. suma haciendo baja de 15.000 pesetas en lo
asignado en la vigente propuesta de inven:ión á la obra de la
Comandancia de Ingenieros de Vigo <¡Cuartel nuevo de Fi-
gneirido» (núm. 160 (J.el L. de C. é l.), y rebajando 5.000
pesetas en lo asignado en el mismo documento á. la obra de
la Co)mandancia de Ingenieros de Ptlmplona, <¡Construcción
del fuerte nuevo de Alfonso Xlh (núm. 391 del L. de C. éL)
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
1.° de agosto de 1903.
© Ministerio de e ensa
n. O. n\ÚD. 167 4; a~osto 1903
• ••
? ..... ,.
:El general encargado del de(tl&cno,
. M"wUEL DE LA CERDlt
S3ñor Capitán general de Andalucía.
J3efior Preside.nte 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
El ~enera.lencMpdo del desp~ello,
1\1ANuEL DE· LÁ-ÜB@.A.
Señor Capitán general de Ca.:tilla la Naeva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal"in!!.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del
mes próximo pasÍldo, ha tenido á bien conceder á D.a Dlatil-
de, D.a María de las Mercedes y Do- Amparo Escobar y de All·
drés, huérfanas del teniente coronel de Infanteria D. Fra;n,.
cisco E~oob8r y Machuca, la pensión auual de 1.250 peeetas •
que lES corresponde según. la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278)j la Qual pensión ee ab\)nará á las interesa-·
das por mano de tutor que las represent~, mientras perma-
nezoan soltaras, en la Pagaduría de la Dire'Cción general de
Clases Pasivas, desde el 16 de marzo del afia tl>ctnal, ~iguien.
tll día al del óbito del causante; acumulándol:T~laparte de la.
que pierda so aptitnd legal en lae que la consaz·ven, sin ne-
cesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para eu cOL'ocimiento
y \>.~"lmaS efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll. Madrid
1.0 de ll~"'')Bto de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 17 del
mea anterior, ha t.enido á bien disponer que lapeneión de
1.500 pesetllB anuales, que por realee órdenes de 8 de febrero
de 1872 y 7 de jnnio de 1873 fué concedida á D.a Mari!!. del
Patrocinio Rioja Vizcníno, en concepto de huérfana del ca-
miRario de guerra de 1.0. clase D. Francisco, y que en la ac-
tU!l.lid~d·8ehalla vacante por fallecimiento de dicha pensio-
nista, ooorrido en 11 de marzo de 1896, sea transmitida á BU
hermana D.s Rita Rioja Vizcaíno, de estado vinda, sin que
disfrnte pensión alguna por muerte de su marido, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serle a1:lo-
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alumbrado del cuartel del Monte Faro (Ferrol); disponiendo, 1sión de 1.aso p6Betaa I1rl.Ul1lt: 9ue por real orden de 6 de mar-
al propio tiempo, se signifique á V. in. que haUánao8~ -;::. zo de 1899 (O. O. mílXl. &2), tue oo;l;~edida á D." Maria de
agotado en el vigente presupuesto la SUma que.se destina á ·1", Qono~poión Escaoena de la RO&l1 9D cobti~pto de "Viuda de
llufrngar los gastos que origine el suministro de luces extra- 18s segnndM nupcias del coronel graduado, téniente c(.\J~
ordinarias, no podrá otorgarse dentro del mismo la concesión nel de Infantería, ratirado, D. Manuel Expósito Málaga, y
que se pretende. que en la adualidad se baIla vacante por fal1eoímimto de
De real ordeú lo digo á V; E. para su conocimientá y dicha pensionista, sea aoumulada, por partes iguales, & la.
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- que por la misma soberana disposioión se sefialó á sus hijQll
drid 1.0 de agosto de 1903.. D.a María de la Concepción y D. Adolfo Expósito Escacena, !f
El general oncargado del despncho. entenada D.a Amalia Expósito González, á quienes correspon...
MANUEL DE LA ÜERDA de según la legislaoión vigente; que les será sbonflda en lllt
l:?eñor QapiM.-n ~enerP,ol de GalioJa. ro.isma. Delegación de Hacienda de 8eviila, por donde tienen
hecho su actual señala.miento, á partir del 9 de enero de 1902a
día siguiente al óbito de su madre y madrastra, respeotiva-
mente; aculIlulándose la parte de los que pierdan su aptió
tud legal para disfrutar el beneficio en los que la conser-
ven, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás efectos. Dios guarde áV. E. mucbos años. Madrid
1.o de IlgostO de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
olasificación hacha por eBa· Junta Conáaltiva, de que V. E•.
dió cuenta á 8Stl'l Miniaterió en 15 del mes próximo pasado,
yen su virtud declarsl'spto para el ascenBO al teniente au-
ditor de primera. del ouerpo Juddico Militar D. Gumersindo
Otero Guerra, el cual reune las condiciones que determina
el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 11:)5).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. lIluchol'J afi08. Mac'.ríd
1.o de agosto de 1903.
El general enca.rgado del despacho.
MA1lUEL DE LA CERDA
Selior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Oil'cula)', Excmo. Sr.: .!'roooQ,?id,o pleito por el veteri-
nario mayor, retirado, D. VíDtor Seijo UtlJUia, y continuado
por BU viuda D. a. Matilde Pt'ña. é tiJ9S, contra. la real orden
de Este Ministerio, fecha 14 de junio de 19ú;, nor la eualse
desestimó instllncia de! interesfldo en solicitud de q~"''' se le
concediera la vuelta al serviéio activo, el 'l'tibunal delo Con.
tencioso administrativo dal Consejo de Est.ado ha dictado
sentencill en dicho pleito con fecha 28 de abril último y co~
municada á eete. Departamento en 13 de julio próximo pasa-
do, cuya parte dispositiva es la siguiente:
cFal1amoB: que debemos absolver y abeolvemos á la Ad-
ministración general del E~lado, de la demanda deducida á
nombre de la viuda y herederos de D. Viotor Seijo contra la
rll~l orden:de 14 de junio de 1902, ·que:queda firme y sub-
sistenteJ..
y habiendo dis·puesto S. M. el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento d~ la rtferida ~entencia, de su real orden lo digo á
V .. E. pll-ra BU conocimiento y demás efecto·s. moa guarde
á V. E.muchos años. Madrid 1.0 de agosto de 1903.
:El general encargado del despacho,
~lA....'WELDE LA CERDA
PENSIONES
Jjjxo.mo. Sr.: EI.Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
madopor el Consejo Supremo de Guerrl1 y Marina en:l5 del
~ei! aritedo./4<l. tenido á pien dispone!: que la pa!te de p~n~
. . . : ..;.'
Señor •..

















•· .... 1 ..
S(lñor OapiMn general de CaBtilla la Vieja.
Beñor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
"de Haoienda de Salamancat é. pa.rtir del 19 de diciembre de t
'1002, siguiente dio. al del óbito de BU citado marid~.
De real orden lo digo BV. E. para. su conocimient<l y
demás efec~oB. DiOs guarde·á V. :m: muchoa afios. Ma-
drid 1.0de 1l.0osto de 1903 ..
- ~ .
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
m
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info~­
mado por ese Oonsejo Supremo. ha tenido á bien cQncedet ,
jotr~l).tnprendido8 en la siguiente relación, que empieza con
D.a Maria Bailo Bonafonte y termina con D.a Manuela Torral-
ha Oonsuegra, por los CODceptos.que en IR misma. 8e indican,
las penBione8 anualAs que 8e les señalan, como comprendi-
,d1ls e:ri las leyes Ó reglamentos que se expresan. Dichas peno
siones deberán eatiafacerse á los interesados, por las Dele·
gaoiones de Haoienda de 18s provinoias que se mencionan
en la Busodicha relación, desde la8 fechas que se consignan;
en la inteligencia, de que JOB padres de loa causantes dillfru-
t.-.rán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nUeva declaraoión en favor del que llobreviva, las viudas
mientras CODserven eu actual estado, y la huérfana ínterin
. permanezoa en el que se manifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
·1.o de agosto de 1903.
El genero! enclU'gadodel despaoho,
MANUEL DE LA CERDA
SefiorPtesid~n~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
. .sefíore8Capitane8~neraIea de la primera, segunda, tercera,
cUlU'ta 'Y quinta regiones.
© S 10 d De sa
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Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
D.a Petronila Llanes Cabrera, viuda del primer, teniente de la
Guardia Civil D, Pedro Juan Cataiá Velver, en solicitud de
penlliónj teniendo en cuent,a que el causante co'ntrajo matri·
monio sntes de ser oficial, cuyo empleo obtuvo con pOllterio- '
ridad á la publicación de la ley de 22 de julio de 1891, por
lo que la recurrente no Be halla comprendida en di.cha ley ni
en ninguna otra sobre el particular, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y 'Mlll'ina en 18 del m¡,s próximo pasado, se ha s&r'Vido des-
estimar la referida instancia, ¡¡in perjuicio de que la intere-
sada ejercite el derecho á las pagas de tooas que le correB-
po!¡den, presentando el cese de haberes de su marido.
De real orden lo digo t\ V. E.para su conocimiento y
d(lmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de agosto de 1903.
El genera], cnca.rgado del despacho,
!llA~'lJELDE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
.Senor !;Jresidente del Consejo Supremo de Guerra, Marina.
ele-
.'Excm(). Sr.: En \'il'ta de una instanoia promovida en la
Laguna (CaDaria!!), por D. Tomás Hernández Espinosa, hu,ér-
fano de D.a Maria Antonia. Espinosa. y Casllfi8e, por 1'1 y á
nombre de Bua hermanos, en solicitud de que se modinque
la. real orden por la que se negó derecho ti pensión á BU ma-
dr!'; teniendo en cuenta que el arto 7.° del proyecto de ley
de 20 de mayo de 1862 que pueo en vigor el 15 de la ley de
presupuestos de 3 da agosto de 1866, se refiere exclusiva-
mente á determinar el sueldo que ha de servir de regulador
para la cuantía de los sefialamientos de pensión, y no al de.
recho para el goce de la misma, no existiendo por tanto la
ley sobre pensiones de 3 de agosto de 1866, que cita el inte-
resado, quien por otra parte no se halla comprendido en los
benefioios que pretende, por oponerE'e á ello la real orden de
28 llE! agosto de 1899 (D. O. núm. 190), recaída en el expe-
diente de D.a María de la Concepción Caspe Clemente, el
Rf.JY (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 del mea próximo pasa.
do, se ha servh~o desestimar la referida instancia, debiendo
atenerse el recurrente á las reales órdenes de 6 de oatubre de
1902 y 13 de febrero último, por 108 que fué denegsda la peno .
síón del Tesoro á su madre, disposiciones contra las que por
haber cauMdci 8I!tado, puede proceder el peticionario en via
contenciosa ei le conviene, absteniéudose de promover nue-
'Vas instancias con la misma petioión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectoB. Dios gnal'd~ á V. E. muchea años. Madrid
3 de agosto de 1908.
El general encargado del deapaoho,
MANUEL DE LA CERDA
Sefíor Capitán general de las islas Canari88;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
ew ""'$r4.
,Excmo,. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por el COllsejo Sllpremo de Guerra y Marina en 16 del
mes anterior, ha tenido á bien disponer que la pensión de
625 pesetas anuales que por real orden de 14 de marzo de1877
fUé concedida á D.a Emilia Sánchez.Arjona y Boza, en con-
t:6pto de viuda del capitán de InfantalÍi\ D. Carlos Sánchez
© Ministerio de Defensa
Arjon9 Motta, y que vacó en 6 de marzo de 1886 por haber
contraido ~gUndas,n\1pcias dio~apenl3ioniBta, S6& traJ;iBDli-
tida á su hijo y del caueante D. Rodrigo Sánchel-Arjona 1
Sánches.t:..rjcina, único con derecho á disfrutar el beneficio,
puesto que BU hermano D. Rafaf.1ifálleció sin completar BU
expediEmte acreditativo de BU inutilidad y pobreza, Elegún la
legisla.ción vigente; debiendo serIe abonada en la Delegación
de Hacienda de Badajoz ti partir del 20 de agosto de 1891,
hasta el 28 de agosto de 1895, en que cumplió los 24 aúos
de edad, 4.ue son los cinco afiOB de atrasos que (Iermite la ley
de contabilidad vigente. . ,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de·
más efeotos. Díea guarda á V. E. machos años. Madrid
3 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CmIDA
Sefiol Capitán general de CllBt~lla la Nueva;
Señor Presidente del Consejo Supre,mo de Guerra y Marina.
...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D; Ramón Ruiz Font, huérfano incapacitado de lasprímel'aB
nupcias de) capitán de Infantería, retirado, D. Ramón Ruiz
H.obira, yen sunombre'D. Alejo Pona, en súplica de qUtlse
le trasmita la pensión que hasta su fallecimiento disfrutó la
viuda de 18a segundas nupcias de su padre; y te,n¡ando en
ouenta que el recurrente carece de derecho á lo que preten...
de, puesto que se incapacitó d$8pné~ de cumplir 1082.2 afios
que coIllo limite seflolan 108 arta. 62 y 63 del'proyecto de lp.y
de 20 de mayo de 1862, puesto en vigor por el 15 de la de 25
de julio de 1864, y por tanto tambié~ los 24, limite asimismo
fijado por reales órdenes de' '13 de septiembre de 1796, 8 de
marzo de 1815, 9 de mayo de 1817, real decreto de 20 de
abril de 1872 y arto 19 de la instrucoión de 26 de diciembre'
de 1831, vigorizado por el 12 del decreto ley de 22 de ootubre:
de 1868, para poder optar á pelUlión del Te~oro ó de~Monte.
pio Militar respectivam.ente, el Rey (q. D:g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Gl1erray Marina.
en 19 del mes anterior, se ha servido desestimar dioha pe.
tición.
De real orden lo digo ti V. E., para su conooimie:lto !
demás efectos. Dios' guarde 1\ V. E. muohos afio.s. Madrid,-
3 de agoBto de 1903.'
El general enc..rgado del desplloh,.
MANuEL Dll: LA. CERDA.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
, l' ...
Excmo. ~t.: El Rey (q. D. g.), 4ec::onformi~d con Jo
expuesto por al Consejo Supremo de Guerra y MariDa en 21
del mes próximo pasado, ha teni~9 a biel?- cOllc~der á dOQ
José Delgado Mateas, h.uérfano d,e las flegun~as nopcias del
córonel, letirado, D. José Delgado Ramire.z, )apeneión del
Montepi() ~iJitar de 1.650 pesetaaanuales .. que ~iGne dere~'
cho como comprendiuo en el reglamf:lnt() de diqh~ Monte; la,
cual pensión Be abanarA al interesa.do en la Delegaci6.n' dQ
Hacienda de la provincia.de Málaga y por mano de su tutor
D. RafaelSadano Garcia, ó persona que acredite serl(), á par"
tir del 7 de febrero de 1902, sjguiente día al .dfjl óbito del
causímtey lissta el 9 de noviembre de 1910, que cumplirá
24 afios de edlid, ó antes si diefruta empleo con sueldo del
Estado, provinoia ó munióipio.
De real orden lo digo á. V. E. para' Ba conocimiento J
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.El general encargado del de.pach~
MANUEL DE LA. CJmDA
El general enoargado del delpaoho.
MANUEL DE LA CERnA
Señor Capitán genetal de las islas Canarias.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
El general encargado del despacho,
:MANUEL DE LA CERDA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
SECC~ÓND:m INS'l'B'C'CCI6N, BECLtr'l'AKID~O !
DIRECCIONES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Modesta Gómez Camiuo, vecina de Torquemada (Palencia),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á uno
de sus dos hijos Juan ó Felipe Balhás Gómez, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo 'con lo informado por la Comisión
mixta de reolutamiento de la indicada provincia, se ha ser-
vido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. :ID. para BU oonooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.6 de agosto de 1903.
SECCIÓN DE AStrNTOS GElJERALES É INCIDENCIAS
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia del esorlbiente de prime-
ra clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Lean-
dro Blanco y Blanco, en súplioa d~ que se rectifique en su
hoja de servicios la fecha del afio de BU naoimiento, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por el Confit'jo Su-
premo de Guerra y Marina y con arreglo á lo dispuesto, en
real ordenoircular de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288), ha tenido á bien resolver se subsane el error co-
metido, debiendó coneignarse, por lo tanto, en el oitado do-
cumento y en los demás militares, que el causante nació en
el año 1855.
De real orden' lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
1.o de agosto de 1903.
Madrid I Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado, licenciado, de Administración Militar,
Luciano Padrón Rodríguez, á que se refiere el eacrito de V. E.
fecha 22 de septiembre último, y resultando comprobado
BU estado actual de ilIutilidau, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 20 del mel! próximo pssado, se ha sarvido conceder
al interesado el retiro para esa cspital, con sujeción á lo pre·
ceptuado en la real orden de 18 da septiembre de 1836; asig-
nándole el haber menaual de 7'50 pEsetas, que habra de sa-
tiafacérsele por la Delegación de Hacienda de esas islas, á
partir de la fecha en que cesó de percibir haberes en activo
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid l,CJ
de agosto de 1903.
•••
, EL general encargado del despaoho.
MANUEL DE LA CERDA
Beñor Capitán general de Andalucia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. .Dios guarde á. V. E. muchos afias.
3 de agosto de 1903. .
--
El¡reneral enca.rgado del despacho.
MANuEL DE LAQE:RDA
Sefior Capitán general de Castilla; la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Minieterioen 5 de marzo último, instrui·
do al soldado de Infantería Juan Jiménez Ruiz; y resultando,
comprobado au estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Sapremo de
Guerra y Marina en 22 de julio próximo pasado, se ha ser-
vido conceder al interesado el retiro para Belalcbar (Córdo-
ba), oon sujeción á lo preceptuado en la real 'orden de 18 de
septiembre de 1836;' asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas, que 'habrá de astisfacérsele por la Delegaoi(m de Ha-
cienda de dicha provincia) á partir de la feoha en que cesó de
percibir haberes en activo. . .
, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V.E. muchos afios. Madrid
1;° de agosto de 1903. .
El general encargado del despaoho.
MANUEL DE LA CERDA
Befior Capitán general de Andaluoía.
Sefior Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
z ca
Excmo. Sr.: Ef? vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 27 de mayo último, ins-
truido al soldado de Infantería Joaquín López Barbero; y no
ienniendo el accidente .qué produjo BU inutilidad las oircuns-
tancias exigidas por la real orden oircular de 11 de sgosto de
1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
22 de julio próximo pasado, se ha eervido disponer que el
, interesado carece de dereeho al disfrute de retiro, que ee le
expida la licencia absoluta, y ceBe en el percibo de haberes
cómó 'expectánte á"retiro.'· .
De real orden lo digo á V. E.' para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde AV. E. muchos afios. Madrid
1.° de'sgosto de 1903. '
RET!ROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de
. julio último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
sefialamiento de haber provisional que se hizo al veterinario
primero D. Juan Paniagna Mniioz, al concederle el retiro para
Valladolid, según real orden de 17 de marzo último (D. O. nú-
mero 62); asignándole los 90 céntimos del sueldo de veteri-
nario mayor, ó sean 375 peeetas mensuales, que por sus afios
de'servioio y circunstancias le corresponden, y con dereoho á
revistar de ofioio.
De real ordea lo digo á V. E. para BU conocimiento y
:fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1903.
El general enoargado del de.paoho.
MANUEL DE LA CERD..... Befior Capitán general de Aragón.
Salior OapitAn general de Andalucia. Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra:y Marina.
~fioresPresidente del Coneejo Supremo de" Guerra y Marina 1. ;"
'1 Ordenador de pagos de Guerra. '. TALLJm:B :DKL DEJ.>ÓSI'rO DE LA. QUJilBL\
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